











Twórczość plastyczna jako forma wspierania 
rozwoju osób niewidomych i głuchoniewidomych
Streszczenie





























książeczek. z. obrazkami. dotykowymi,. jest. zatrważająco.mała,. a.wykorzystanie.
grafiki.dotykowej.w.szkole,.o.ile.w.ogóle,.ogranicza.się.głównie.do.map.na.lek-
cjach.geografii.lub.historii,.schematów.na.lekcji.biologii.czy.wykresów.na.lek-
cjach.matematyki..Ponadto.plan. zajęć.w. szkołach.dla.niewidomych. i. słabowi-
dzących.jest.po.brzegi.wypełniony.zajęciami.związanymi.z.edukacją.(realizacja.
podstawy.programowej),.treningami.w.zakresie.poruszania.się.(OM:.orientation 


















niałych. –. które. przez. pewien. czas.widziały. i. choć. straciły.wzrok,. korzystają.





„Fontanna”. Duchampa,. a. negatywnym. –. prace. impresjonistów).. Niezwykle.
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ważne.są.też.doświadczenia.w.obcowaniu.ze.sztuką,.najlepiej.w.towarzystwie.




































które. nie. dość,. że. zmagają. się. z. trudnościami,. jakie. niesie. niepełnosprawność.
wzrokowa,.często.mają. jeszcze.bariery.komunikacyjne..Żyją.zwykle.w.izolacji.






różnego. typu. kody,. operujące. kategoriami. intersubiektywnymi:. język.migowy,.
alfabet.palcowy,.gesty..Nawet.z.osobami.całkowicie.głuchoniewidomymi.od.uro-









stanowi. jedną. z. płaszczyzn,. na. której. odbywa. się. istotny. dyskurs. społeczny,.
często. dotykający. trudnych. i. aktualnych. problemów. danego. kraju. czy. nawet.
całego.świata..Wielu.artystów.porusza.tematy.tabu,.kontestuje.zastaną.rzeczy-
wistość,. przedstawia. poglądy,. które. są. „pod. prąd”. poprawności. politycznej.
(np..reprezentanci.tzw..sztuki.krytycznej.–.zob..Żmijewski,.2008)..Stąd.odcięcie.
osób.niewidzących.od.świata.sztuki. jednocześnie.uniemożliwia. im.uczestnic-









Zajęcia. plastyczne,. które. dają. możliwość. eksploracji. materiałów. o. róż-
nej. fakturze. (np..miękkie. futro.vs papier. ścierny),.o. różnym.stopniu. twardości.
(np..glina.vs.gęsta.płynna.farba.służąca.do.malowania.palcami).czy.wypukłości.
(np.. folia. aluminiowa vs. folia. bąbelkowa),. a. także. różnym. kształcie. (np.. sze-
ścienna.bryłka.gliny,.kawałek.plasteliny.w.kształcie.walca). stanowią.doskona-
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Co.prawda,.badania.dzieci.niewidomych.od.urodzenia.w.wieku.szkolnym.








nie. poszczególnych. części. ciała. (w. tej. ostatniej. kategorii. grupa. niewidomych.
osiągnęła.wyższe.wyniki.niż.w.dwóch.pozostałych.kategoriach,.które.podlegały.









O. niezwykłych. zdolnościach. wyobrażeniowych. świadczą. także. wytwory.
rzeźbiarskie.w.glinie.osób.z.jednoczesną.dysfunkcją.wzroku.i.słuchu..Jak.twierdzi.
jeden.z.czołowych.rzeźbiarzy.współczesnych.Henry.Moore.(Jakimowicz,.1956),.
przeżywanie. rzeźby. uzależnione. jest. od. zdolności. reagowania. na. kształt. prze-
strzenny..Dlatego.też.zapewne.rzeźba.została.uznana.za.najtrudniejszą.ze.sztuk..






















rezultatem.walki,. jaką.artysta. toczy.ze.sobą.o. realizację.zamierzeń..Niezwykle.
trudno. odnaleźć. poszczególne. momenty,. które. wyznaczą. kształt. głowy,. układ.
członków,.gest.czy.ruch.postaci.(Jakimowicz,.1956).w.przestrzeni.i.utrwalić.je.
w.materiale.rzeźbiarskim..





micznych. (zwykle. głuchoniewidomym.niedostępnym). czy. przeskalowanie. ele-
mentów.anatomicznych.twarzy.na.ogromną.formę.ceramiczną..Wszystkie.prace.
figuratywne,. niezależnie. czy. jest. to. przedstawienie. całej. postaci. ludzkiej,.
zwierząt. czy. portretu,. nie. odpowiadają. miejscami. prawdzie. anatomicznej..








Z. wywiadów. z. uczestnikami. plenerów. rzeźbiarskich. wynika,. że. twórcy.

























trakcjach. odkrywają. radość. organizowania. elementów.w.niespotykane. całości..
„Kompozycja.ciekawa.–.objaśnia.H..Kowalczyk.–.bo.wszystko.można..Kompo-
zycja.to.dużo,.różnie,.ładnie,.a.głowa.równo”..Rzeźba.abstrakcyjna.bowiem.daje.










K..Kędzior,.autor.Maski podwójnej – król i królowa.(zob..Niestorowicz,.2007),.
dał. do. zrozumienia,. że. „nie. lubi. robić.portretów,.woli. robić.maski. [ponieważ].
można. dużo. wymyślić”.. Twórca. nigdy. nie. widział. oryginalnych. afrykańskich.





inaczej. niż.w. intencji. głuchoniewidomego. artysty..Wydaje. się,. że. twórczością.
tych.rzeźbiarzy,.którzy.operują.fragmentami.wiedzy.intersubiektywnej,.zdobytej.
w.trakcie.swego.życia.w.rozmaity.sposób,.rządzą.dwie.przeciwstawne.tendencje:.




















Przywodzą. one. na. myśl. afrykańskie. dzieła. sztuki. Jfe. i. Beninu1,. jak. również.
wytwory.naszej. rodzimej. twórczości. ludowej..Zarówno.rzeźby.głuchoniewido-
mych,.jak.i.przywołane.dzieła.sztuki.naiwnej.dążą.do.realizmu..Wszystkie.rzeźby.













stwa. od. poprawności. akademickiej. są. spowodowane.miękkością. i. odkształce-
niem.gliny,.które.świadomym.odejściem.od.prawdy.anatomicznej,.a.które.nie-
umiejętnością. jej. uzyskania..Czy. ich.powodem.są. również. trudności. związane.
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właśnie. miejscu. zaczyna. się. sztuka.. Rzeźby. głuchoniewidomych. pozbawione.













tystów. nieprofesjonalnych,. głuchoniewidomi. rzeźbiarze. zajmują. swoiste. miej-
sce.. Prace. ich. są. kształtowane. świadomie. i. umiejętnie,. z. niesłychanym.wręcz.
wyczuciem. formy..Znajdują.uznanie.profesjonalistów. i. są. eksponowane. razem.
















darzeni. nie. tylko.wysokim. poziomem. uzdolnień. specjalnych,. ale. również. siłą.
przebicia. i. dzięki. sprzyjającym. im. okolicznościom. odnoszą. sukces. (Popek,.





























malną. pomocą. nauczyciela. czy. nawet. samoistnie. –. poprzez. kolejne. próby. sa-
modzielnego. rysowania. (DʼAngiulli,. Maggi,. 2003;. Kirby,. D’Angiulli,. 2011)..
















W. zasadzie. każdą. aktywność. plastyczną.możemy. traktować. jako. przejaw.
postawy. twórczej,. wyraz. kreatywności. niewidzącego. autora. (Arnheim,. 1990)..
Jednak. ciekawym. wątkiem. pojawiającym. się. w. twórczości. plastycznej. osób.
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niewidomych. są. przedstawienia. o. charakterze. metaforycznym,. w. szczególny.





















Dodajmy,. że. podejmowanie. prób.metaforycznego. przedstawienia. rzeczy-
wistości.może.przyczynić.się.do.zwiększenia.tendencji.do.twórczego.myślenia.
w.sytuacjach.innych.niż.działalność.plastyczna,.a.tym.samym.–.podejmowaniu.
konstruktywnych,. nieoczywistych. działań. w. obliczu. różnych. problemów. ży-
ciowych,. a. z. czasem.–. również.większej. odwagi.w. podejmowaniu.wszelkich.
wyzwań,.przezwyciężaniu.ograniczeń.(także.przypisywanych.własnej.niepełno-
sprawności).
Rzeźba. oraz. rysunek,. stanowiące. pewien.model,. odwzorowanie. rzeczywi-

























Rysowanie. i. rzeźbienie. może. spełniać. też. ważne. funkcje. na. polu. funk-
cjonowania.emocjonalnego.osób.niewidzących..Może.służyć.m.in..wyrażaniu.
emocji,.ekspresji.własnej.osoby.(w.tym.rozmaitych.trudnych.przeżyć.i.uczuć),.
zaś. jako. forma. rozrywki. stanowić. źródło.dobrego. samopoczucia. (por.. Jolley,.
2010;.Kennedy,.Juricevic,.2003)..Ponadto.osobom.wymagających.terapii.może.
pomóc.w.walce. z. chorobą. i. skutkować.wzrostem.poczucia.własnej.wartości..
Przykładem.jest.terapia.sztuką.prowadzona.w.szkole.dla.niewidomych,.opisana.
przez.Herrmanna. (1995).. Jej. celem. była. pomoc. pacjentom.w. radzeniu. sobie.
z.sytuacją.utraty.wzroku,.a.także.różnymi.indywidualnymi.problemami,.z.któ-
rymi.byli.zmuszeni.się.zmagać..Prowadzone.pod.czujnym.okiem.arteterapeu-










rem. ciszy. i. ciemności,. stają. się. ludźmi. naładowanymi. radością. życia,. energią.
i.pasją.twórczą..W.trakcie.rzeźbienia.w.kontakcie.z.gliną.znika.stres,.pojawia.się.
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